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DIARIO OFICIAL
011
MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL DECRETO
SERo.:
A L. R. P. de V. M..
NJGUJIf. PJW\40 D' h.lVI:&A y OIlBAN..,,&
A propuesta del Jefe dcl Col.!et no~ Presi,lp',ne del DI·
rect:'Hio Militar, y de all'r:l d') {Jn t;i;!,e,
VCi.go en lIe~jee<u' lo ,1;:,lIJé'jlle:
Al-,ítulo 1.0 ::;e cOlll('den c. él1it03 pupa I)s ~J~tos de
l~s l'o~,-iones c"p!\ñ'¡las ('el AI'¡ ica O ddl'1:.'¡ Clllmnte
el ejc1'('i<:io econGllJilO ~te J (;24-:.;3, IJvl' la .-uma de pe·
setas 4.i>J~.7\:1tj."';' en la 1:.JI,lIa que S9 Pl,) J.U el1 el
adjunto estado lrtla A. "
Art. 2.0 Los L:g, esos de las refel'.dns PI sesiones
para el mismo ejercido econ6mico, se cnlculan cu la
cantidad de peset,ls 4.ti38.7U6.9G, r,egún pGlmenor qUt:
¡;e detalla en el adjunto e,lado ll't~.. B.
Art. 3.0 Se reprad (Ice el arth 1110 ter~l o de la ley
de 1.0 de agosto de 1922, por virtud del {'llul <>1 dCl'cchf>
de 40 pes.etas que, para el ('aulO en grano ~ i n trotar.
producto. y procedente de )¡lS Posesiones espalio11\1' del
Golfo de Guinea, tiene asignado la pal'lida 1.3", del
Arancel de, Aduanas para la Península e Islas Balear!.'s,
continuará aplicándose hasta la eun1idad de 6.300 i'lne·
ladas anllales que se despachen pn la 1s1a, a partir de
1.0 de {X'tllbre de cada ano, enl('nrl¡p,nd"se qlle las tnne·
ladas que elcedier<>n de dicha cnntidad 'Continu,t"lu '"-
tiMl\ciendo el derecho de 150 pC8C't 1s por caja 10'
kilogramos de peso neto sefiallldo }Jara. el cacao j~ otr~
proceaenclas.
Art. 4.0 Se reproduce fl,c¡im1smo la autorizaclOn qu'~
1al le:vee de Presllpl 1eftos anteriores y 1", :le 10 de llJO'ltn
de 1928 ha.n concedido al MinisterIo de Estado pnra tJl.-
poner, cuanrlo sea nece6llrlCl, de los recut'IlOS IObrall~"'"
que constJtuyen remanentl:'S del Tesoro colonial, yal'"
las atenciones de Obras pt1bll('I\~ en la.~ Pose.c;!onr:s !'.pa·
liolas del Atrlca Occldentnl, hacIéndose extr'nsiva III J:\l
autorlzI\ci6n para los gRstOl' que !'(' O<luslonen en b
creaci6n y sostenImIento c1e los pu('~to!' qne sean lndlj·
pensables para la ocupación y vigila.ncia de la Gulll":\
-
EX,POOICION
PARTE OFICIAL
Pmllfl[JI Bn BllfrrOIlO IIUTAR
REALES DEORETOS
_1l!leI:I~_=iI:l:J"'========~====~==::=--".".-==========~I Se reproduce, además, la autorización de ):,lceptos le-gales consigua.do~ en ejeH.icio" antedoles, ql.(' (V,lce:lt:n,beneficio en los Al ancele:s a la impui lac ou dei tataolJ,'uce<lel1te de nuesu'u C"lollia y facul.an al Milll ,t·!••o
ue .l!.stauo para ciestj llar a Ub¡ as p(iv,icas en IiU!UCll.
IHo de Oro y Lll Agüe,a, 1{1~ le.•. uncl1tes de ao·s ,.l.te·
I';ores y los recursos prupios del Tesolo culonit'; ~11l
pe¡juic;o de halel' ex,eu·j\'a i~ual aUlol'il.¡<:i6,1, ~i la
iecu,s~s lo cOIl;:,.enten, a Ja~ atenl:1<)"es Ut¡;euILb, <,1(; l:la-
niJad.
Fundado en las consideradones CXpll~stas, el Pr~l
dellte del Dilechll io M.!;ul', qt·(, SlI,C il19, de af'l'~nl(J
con (,.,te. liclle l'I IWIl l' de SOIlH'Il'I' a tl ap,oba.l:>l \~.,
V. M. el "¡~lIit'I)I(' Il'O,le('(:) de decletu.
Madl'id ;';0 de junio lIe 1!J24.
SdOJU El real decreto ·je 7 de m~rzo althno, dbpr)De
en BU articulo primero que ti !tÚU e ~JH6u: l:" pal a 1.1
ejecuCión de los sel'vicws del l!:,;,uLl", y, en S.l <.Oil~C·
cuen<:ia. para. el ejeldcio de sus PI eS_l1h.l'stos geuel'Ili.:S,
tendrá princl.pio en 1.0 de juJiu y 1o:l'lll:111U',l IU ;;0 n"
junio del do siguienle, ajuslúudose a cSle nuevo pelÍo-
do de e,Jercicio las CUf.Tltas y tOl!.." JOs aClOs U1 la AJmj·
nlstración y Contabili9ad del l!:~lad·J. I<.,n el a. 'lculo se-
~undo del llI'Opio real decreto se dl'l(') mina ql,e Jo, I"lr'-
ooptos del mismo se aplicarán tambiéo a lDS (Jlesu»lJC'J.
toa de la.s poeesiones espaliulas lit!! A ,ica Oc ldental.
La necesidad de procurar en los sen il;,us d ,1 ~lado
las economiaB compattibles 'Con el iOlerés pliblico, a
fin de reducir la cuantía de los dispena'os que han Je
:reouerirse del Tesoro, obliga a CiICUI1,Ctib:1' las ,','I"r"
mas en la AdministracIón Colon'al a los li,nites de los
l\llCUI'llO!I propios de la Hacienda de aq 'ellas Po'e,jollt.~
Compenetrado de aquella nccc:,idact, en la ql,e el 00-
bierno h& inspirado su 'Crilerio al recía(;[ar el preSU1Jo.e':-
to de las PosesionCl espailolas del Ardca occidental, se
ha visto precisado a aplazar la cje(;u<.i6Jl de amplías
mePru "1 a elCalonar en varIas anualidade~ los 'cl'é<litos
l!OOe8arios para las mál:> UI'gentes e inapla:tal)le.,;, entre
las que destacan en pl'imer térmIno la del se, v'cio :llni.
t&l'io, la. de vigilancia de fronteras en la Guinea (.on-
Unental y la relativa a comunkadt)ne:; 'lllarftim88. A
ca& una de las dos primeras nel,"('sidades se cledica en
este presupuesto una pr'lmer-a anualidad de 100.0UO pe-
eetas; aumentando también en 148.000 el crédito pa.ra
1& t11ttma..
Como consecuencia de amorti zaciones en peT'!lOnal y
de la ellmlnaei6n ~e CléditOtl concedidos en el anterIor
ejerclc10 por una sola vez, paracompl a de embl\1 ca.:io-
nes, lIe obUene una baja de 149.500 pCllPtl\S. erlle per'lll
te subVenir & las obllgadones por Ie~u1t.as de afiOi an-
tllrloreB y • 1& mejen del haber de 101 snrgentos y ra-
bos de 1& Guardia Oolonlal, de con("rmlrlad con lo 'U"
puesto 0011 aatcior1d.a<l para tUI s1m11a.rel en 1& MetrO-
pollo ,
Tamb16n ef prwtlpnelto de lnlT'8Ol. que ot. e~ un Iln-
mento de pelletas 185.822,87 '1 etltA. t'l\lcularll') llrurlente-
mente en citI'lL InferIor al rendimiento probable, facl-
11ta margen para reforzar alg-uDDS créditos de Elcnn
aalgnacl6n, que las conveniencias del lIervl'llo a<:(',;1l:lejan
meJorar.
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Continental, &::;1 como pa.ra los del ~['vicio de &'\.ni'; d
y de CO'J,nuni<Jat'iones marítimas; entendiéndose ampli'l o
dos, en la cantidad que se illviepta, los eré({itos de 1;\8
:respectivas secciones de este pr.:'supuesto, y considOt'¡~l1~
dose, a este efE'f·tú, comprentlido8 en el, est~o A 1;\5
'Créditcs recesarios para satisfaci'r lus o1>1igaeiones que
se !"l3(;OnOZC:lll y liquiden durante ",1 €'jereicio del Fr:-
supuesto lK1.ra las obras rúhUcas qm~ se ejecuten {'~,
los territOlios del Saltara Ocddental.
Art. 5.° Serán amOl'tizadn."1 a medidú, que ,'ayan
quedando vacantes, todas lus plazas que en es1;;¡ pre.:m-
pu,esto y bajo el €'pígrafe de. «Personal sobrante de
plu,milla ,t extIuguir~', "l.' detalla, en el a:l.'tieulo quintv
del capítulo l1rill:ero de la sección primera, cuyo cré-
dito es de 110.500 ljUl2etas.
Art, 6.0 l.as fun<:iolltlS de ordenador g,:n<:ral de Pa·
gcoS do la Sccci(,n ColC}lúü del 11inisterio de Estado.
:;erán desC1l11Jooad8.f', en lo s"cl'sivo por el Ministro pIe.
nipotenciario d0 s(·gundft da"e, jE'fe de dicha. secCIÓn.
Dado <'11 Paht{Ck' a tl'elnt:l de junio rle roil llo\'eci"nío>
"I;~·eill!ien.ntro..
ALFONSO
El Presidente del Directorio Miiitar,
MIGL"EL PRI:l.W DE RITERA y ORBA:1'<"'EJA
ESTADü LETRA A
Presupuesto de gastos de las Posesiones españolas del Afdca occidental,
correspondiente al año económico de 1924-1925
¡;¡¡ CR.EDlTOS PR.ESUPUESTOS
Capítulos Artículos DESIGNACION DE LOS GASTOS \l
Por articulas Por capitulas
SECCrON CUARTA
. (iUER.RA y MARINA
Guardia colonial
1-.. Unico P¡:rSOll:tl dl~ la Guurdiu colonial••••.•••••••• .. • , .... , ............ , " .. lO • .. 914530,20
2.°
"
Matt.:rial de la ídeul íd .............. * .. i' fO ... f .. " tt 4 ...................... f • ti ... ,.
"
38.693,90
3.° > Personal y material de los puestos militares••••••.•••••••••••.• :. 100.000,00
Servicio nzarftimo
4.Q Ul1ico P"rsúl1al del servicio marítimo colonial J ti *' '" ti! /lo '1 ... t • " ti t: ... , , • , • ., " 11 'O 29.580,00
5.° :> "viatcrial del ídenl íd. íd~, ti JI' )l, ., • , 11 • , ..... t • " ti " .. , ...... I .. , .. 1Ii • , " ..... ff • • 750,00
.
1.083.554.10
.... Madrid 30 de junio de 1924.-Aprobado por S. Mw-El Presidente del Directorio Militar! Miguel Primo de Rivera y
Orballeja.
EXposroION
¡.)l':Ñon: La dclcgo..eÍóll de funcIones HU tic:\í0res Gen!?"
rales dcl Dircctol'io, impt~e'Sta, por la lwccf;J.üad dI? ~h·
\"Íclír 7[ ordonar el t1'~baj(); In :ú'olmm,lda, dé le¡; VlV.J{J.~
que a V. 11. y al l'l'o:ndonto que ,~tl:;('l'l]jn lInpotl? el ltlO-
,jor servicio y m(,s :inlcnsD. atención y (;l)1l{)('ÍlUlülÜe> dn
las uoccsitlltde¡; nacionales, y, sobl'f' todo, lt, oolUOOt'llr
dón y pal'ticipac}ól1 1'(;a1,Y efoc~iva que <:n 1rl. "bm de
de gohlCt'n,? l'Hl.I}¡za d l>m:wLot'lO, .a~on.'e;l(\.n, Y, .:tHí lo
Ho1icitan <hgnrul1ülltc par(\, compartlt' l'cs'ponAablhl1adü$
lus Gen()1'ak~:; que lo 11ltC~t'!l1l, que t:;;los Pl"<'.l'ton mrtn
V. M. el juralne!llto elo :/idclidnd y ptH.."dan CS{'UIOlUlda
y liucc;¡ivamtlI1Le, en eusos do all"ülwÍl, y }'O1' el 01'(1011
jm'¡\l'(fuieo do In anti~Ucduc1, HOll1ete1l:' dc'cl'ctll6 ttt'l'ohn.dt15
P(W el nh'ü(:t<ll'jo it la Iiltllci6n <le V. M. y <hw n. ello...;
el cOllc:ig'uieIlLú t'el~¡'pJl(lo, Hill que f,..,j(\ llllXlili1fi1ü lrt (':';1'11-
dn. fUlleltlllll1 ni illmliqtw Pl'()}l(\¡.;ilo Ih:p1'01:{'llr;,wiún (1,'
villa m{l;; /111ft de 10 -ql1(' pI intl'¡'és )H\llil' d"lWI1ll1n.
1'm' lns 1'(I7,011eS CX\Hwstn¡.;. t'l 1~¡'n:;id!'lJ'b' 1[111' 'U!J'¡.;·
cl'ihc SOlll<'to 1\ 1ft lljll'ollftdón di' V. M. (" :v.ll11l1lill )11'0'
.\'i'eto tle ¡'<mi (km~~tc),
Mn!ldtl 2 d(,~ .Julio .li" 102<1.
SF:~O:lt:
A IJ. R. P. de V. M.
MIGUF.r, PRIMO DE RWERA y OS13A1:'lJl'.:r,;.
HEAL DECRillTO
A p:oopUt;¡;ta del Jefe de .1\11 Gobiemo, Prcsidcnw del
Di ¡'UCLol,'io ).liUtal', y de :1cuculo con (¡gte,
Vengo en düm'dm' lo "jgllil.'llÜ';
Al'ty,:ulo 1.0 'J',)do." 'hx; (,,,,¡¡u'alo,> que fOI'l'l1un cl Dircc·
tCll:iu pl'()starán antD .Mi, J' :wtuando 01 Presidente el!
ftllwiolloS de :Yl'itI:i8tH) de. Gmci:t v Justicia, d Jura,
müJl io mil) i8uwiaJ. •
Al't. 2/' Queda lul'lorizado ]Htra I'omelol' docretns 11
MI J"'111 sanción, siímlIll'P lJue !layan rnen'cido la :'1.1'1'0."
lJHí;i(¡lJ del .Dil'(~(~jOl'io, (,1 vOtal más antiguo do él, qtll'
f':.jÜ¡ "11 el )Hlllto donde y.} JlW ÜlICuülltrc, dehiendo a su
WY. llat'K'S 11í. valide')/; del I'l'il't'Il(lo.
At'[. a." No Oll"tllllh, 1m; ¡¡¡-Li(:UIOi' allt¡'riol'cs, ]a Prc-
Hidl'lwia ef'~eLiva del Diree1twirj J' 10. fl1üttltnd do som:'tf't
11 Mi ::nn(:Í(,lI 1'l~;¡1c;; lkr'¡'l:lw di) lo;; ilC¡ml't:tllll'lltos mi-
II j¡.;t(:I'ill;k~, Ijll!: !lO l'cqllil'rnll 11lll'oIl:wi6n del Ull'octol'io.
!'e::i,! il'(t en :;¡¡ }'I'('sid(lIIÍ(', Hlth'il <:/\;;Oii de saEl' <Id Ü'l'l'i-
torio lllH'ionltl (1 dt~ llmkc:1ol'mlo n (IC l'nf():t'llllXlu.<l ljllt'
I'<'(ftli(;¡'ít hl Hh'oltltU, ('('ii{l('i6n (le fnnf'ioll~•
M,t. ".<l A llI!l'ntc o 'P1'(} ente el f'rí'IoI1fll'nt<'! del Olr<'c·
\ü'l'io, {>SÜl plll,tlr l~mnil'F;(\ 111U'l1. 1ft Iln¡~llmdau de I"Xpc'
dionl(\..; ü ('Qj,mlh, fIn lW('Yl'('(os. nllt~'l'i:r,lldo po!' el J:'t'csjo
dml[o (). <'1 qul' h:ll~l\. >,IW '\'(>(,(,S. "inmlW(! <ll1l'! n~¡stll.1l dll"
eo vooales, <lamlo' cuenill a (,stcl de la labor, qtW sel'!1
definitiva 1'41 mcl'c(>'ü 1011 n:p:t'<lbaci6n ~. qne, en CMO con-
1." (1i' ,hl1íd \11' l~Jjl".¡.
• .,',.V
I ' '·',n,.I•.(1
~
.: (t" i
,-----------_._-_..
:~~~~~O
~d:mt~'l'ía
(:,'1' d,.í~l, 1>•• iu,:Hjll( 'l ¡;:t"'ll1""" 'J, ,.1j~ t¡" ...~l¡.JqCí.ilt '('j()' ~t·
}lI'('Ill\\de Ulll'l ¡'a y 11 (u'ina,
oLl'o, D. Luis Gotlcd l.lC!p.i", del Estado :Mayor Cent!'al,
<'¡','(U/l/I', '«' ll"lIl1n;¡!l Illtl1l1I1U,. ([P In E,c:cu¡;ln Ht1p{1~
¡i"l' 11., 1:IH" liI;Íl~*~'¡¡; o(idu.1:U'j(;i.xUp1 "'!II11tll1' en 11\ si-
~'lIi"llll' 1l'1:wj, '<1 l. '111,'<i:\lld", <1,',.<1,\ 1\\\,,::<>, \'1\ ;,111W;'ií3u
,j¡' dí }' ,11:/ ,In'" :'1\111/11, 1l',''¡'lldnl ,h"(l'ill/\'¡'· ;t:':1I tI) ÜO
l~lfll (Il, (l. l,titll, I"¡I),
, "'~~11()1lI"S·u}I·~Mr(\t,~rio itn
Subsecretaria
")üJt~T\M(js ,
"ji,~ ¡.:.f.', ¡'J i.J "t,.'fFt " ' . "' " "'" ;1)~,"'J'-_J j'i.,;·.t)Rli.:r::jr(}],\H~~{)n¡:!',.',:ha <l~~," hV:,~,,/";Ü.i::O;1Ü,qP,~ qL,Gf.}~O*
11f;L lht l.;;-t,lH ¡¡t.~'\.J a,rOl' ..D. j1.(1.'¡.l~"O ~'l,'r¡Q~J,Vl,arün~H~l
J'l:ü"¡f> ~p :,p :.(~, do,,~S"t.(i1plHl:Yr, 1\~ IJl}., (1QllJ;Ul.Ja',í'Q,la
!':cJlo1'ld tie Cauta. .'" ,." " .1':
1.0 .de julio de 1924.
Hoi' Oj' C[tpi~(m gCl1ür:!l, {lq 1,1. ·';¡(}i¡i1i4p..,J;'ut¡ón~i,:)~
,::3ttf~~~,:·. ~J;l.t~n~,q~.nl"tp. wno~;~L.mJl1tJ}}j (~,¡ ln~v~¡pr
g'¡';ll. ral t1- 1. ),~lil",~~ ...at~), ';"'" ·J.Ujl1:J'J'~,¡jIÚ
.2." La ventaja de ret:rnrse con el· sueldo .~~.
:<':1'0, 0011('~'lLúa en t.'. párrafo ¡;egundo a los' dficitl.~
les 1,,('1101', s eu¡m~¡o lo ll'lgan poi', mirid i lle.vlm
. ti'{'B años Ü0' 01kiui, dC'be úlltCl1{l<:rse :<IlfEL"'lj.i:i;·,~e! ser con Ít1. condiCión de reumr además, treinta y
r'('Ínco ailes de servidos con abollOS, pues" en lbsÜ('m6s casos la mejora será sólo un aumeli.té' de
1,10 ccilté:imas sobre,e.! retiro que les cortesponl.d.a
reon ulTep;,:oasus años de servicio, ,d ,'::V
"
3." Cuando los oficiales menores proced\'Jilte4..:&e
JeeH:pl~'zo se .rct:ren. por ~dad, sir: tener tres.~'ps
.de ofie.al o SUl 1'GU111r tremta y <aneo .de ,re~mo:¡))s
i cOl1.abonos, se atBml1'án, como dice "f.páttafo
il:81"c:enJ del artícu:o h4;co:lSiC'criid.o, 'si "'ie3~"¿¡.jh­
¡. vln;cT<1 mii8,.,~ las reg'las pál'á;'sü'em:PIe-q '~Thoeli"Ú'6l'e;t'~ O-¡, las' ddártículo175 cid R:l:)gla'ij¡,eñto
f cle'c:",Hd.mtd~l'bi>. entre 1as~u,ltl~s:,se:eu~t#@.~t@.s
1d?; 51.1, párrafO'. ~C!'ccro'. que prescrihe ~a:~ cqn.tinoa-
~ 'Cwnell elsen'INo activo ha3t.a~cum.plIr.los .,trtfin-i ta y un t".ños dG "ül',icio, ,COll abon,(}s jfe,''CafuJ2a.-í~ta 'sí C01188l'Vfdl:ci,ar,¡;itt:cl: 1íErcasl;¡ñe¡c:rHe~f\ll0
;t;¡,¡n011 nota ¡;tesfa\"ci'able, pero ch~ral1.te·es~:tf o
'!:' t"_. o. • .~. '. ",' ~"'"' ' , ,-. ,_ ..... :-, '" .~." •
~ no lJOur¡,n <SCell{¡~r, nI (Jj)tcm:rlileJOl'¡¡'.,,11.H e". 10
., on ;su situación, ,el .01'0
De real ortlen lo digo ~, y~ E,· purO! su {,'-Q:N.oci-
, miónH; y éfNftós;' Y' cOlno:cOl'lth,tudón· a'ht'~­
, .mlta ,hocha .en 3 cte mt;vo Ú ti1nu. jlqr, e-~ 'exe@lell-
¡ ;t:"Íi;,,,: l'é.iiOr CO:)1.H~ltltl!t¿. !crtl~d:¡\P iio!~'l.t¡t})b.l'ttt:N~s,I el'n.;:,tlt~ 110 1' V.• E. ttC¡.;te lJi:.·(X;t.'.¡l't-) i\ki1''t:,l.'r. ,;):.t~)S
,.¡;;.¡i:¡ nf:,t V. l-;"l:;¡¡'¡l'1:o:;. nÜl)B. ,i\l~l;tirlü 30 ·,4c'.j¡mio
de lmH. .'
t ,~~, t .,' _,~ - t
,',,'jI, ';! ~
4. de ¡\tUI') de 1924 .
ALFONSO
.~;,.Si ~!M=;;;c~.¡Jt f:Ví1ó :{~. ;,;=i.:I ti,il-.~~~.. ~_~ ~_"
""-"'¡c..:.~¡ ~;¡~;.:;.. .:;;~<-'" ~';
,'~ , 'J,¡' Íf'
1l1l.l{l. Sr.:·CU!tlll :te~lH'A'I';I;n l' ¡JI U I't'l'd·,u· il}i¡ (11'
:1l'tí<'111o 17.111,·1 ]tt'!':J:lnj/'¡l/IJ ,H R";d ell"I'!'" th
C111!'1'dim; 1\ l:1h:tI·d('I'm~. :'pl'IIh;·do 1'01' 1"(t.¡J .d{'l·l'l'l.(~
¡j(, ;¡ dI' nl ..·ji iilt,hllOl, " '
8, M. 1'1 ;,!UfY' (¡J),PI,i'1,:J ~h:1 Lt'rri1'l'o 11 l¡;(,tl dis-
l'll)lWI' In N:1'll;{'IJ!I': ..
1:) Los ('¡wtl'O i-tll\'{".r/(· '¡'¡'('('li\'¡([PI!, (11 sllS ('111;
Dl roR fjlll' 1'1 Jli~l.'j':d'o·ln·j¡:H r n ti!" 1nl nl·t,'(:~\ln .\;.>,:ir'·I¡~:;rytR,¡' (':'lhH.;:thr~' </c'·'· j\1.¡¡iHN;!ll'Í;<i~ P¡,!,':,,' (ll'l\ \'I'~Últl/)'~~ Sf:dtl,l:¡l\l.í\lo¡'· (7,d:IlY.. '1((: JWf"(ltt M,d~'~;rl tl;t:Jt~q~P('~n;t:H1'dt¡'¡H;o~;,\t1b~nH\lll íiMi(¡·.ír~e¡'ít~ t~(T.~(ú\· ún e sor1
"~10 activo dol cuerpo. ,
f , .. y ;.. ':.~..... ~ ...,. ._.".... ~ •
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LlC&-'¡CIAS
30 de junio de 1924.
Se conceden dos meses de prórroga a la licen-
cia que por enfermo disfruta en París l.FranCla)
:r 1\'1a(11'1(4 el teUleute coronel de ArtlUena don
rl.afael breñosa y 'lomé. de la t-omanaanC.l.a de
,.Pamp.ona.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Cap:tán general de la p1'.mera región e
lnterventor CIVÜ de Guerra y Marllla y nel Pro-
tectorado en Marruecos.
.~e evllu::"le un llles ,le pL'lJrttlga a la llcencia que por
.LSl1.1.'0:> PlolJlUS ddl'ula eil l"oHugal, A.Iclllallla, tio-
lllllilil, &.g'.I.:<I, tI'RUCla, ::>uiza e Italia. el eupil.á.n de
.U'lIJiena, wn uel>UilO CU la wlllauua...Cla ue1 A.i.uw., de
ICilerüc, D. HlllllOU HeruauucZ l"ran·,é¡).
30 de jUolUO de 1924•
.:>cüor Capitán genera! de CuJ1ada.s.
.:ieflor lntencnor civil de Guerl'a. y .Marina '1 del Pro-
loI.;Wl'lU.l\J en .M.a.rrueCUli.
--
30 de junio de 1924.
~efior Capitán general de la. tercera .reglón.
;;eflOl'C¡; <.;upiLán genera! de la. cua.rta región e lnte!"
veJllOr eiv,l dtl Uuerl'a y Marina y d.ei .l:'~ctol'adO
en Mal'l'UCC08.
Se concedcJl ÍJ-es meses de licencla por aaunte8 proplol
Il¡U'1l Alglllct y VCUlll ticl Moro (~allmLia), bal'Cthona,
LielUJ.lll, 1'Cl'plgllllll, l'uu y 1'a,l'js V'l'aneia), al ca.V1li:'l1
0. Jo;;(¡ PélCl. ::¡u..Iu.s, ticl ¡;c¡¡to 1ocgimiento de AJ."t111':lh
lij¡,cra.
LICENCIAS
Caballcria
Teuiente, D. César Culdevilj¡l Cal'nicel'O, de la Al:adl,mJa
de ClllJalJCl'JIl.
Otro, D. AllLuuio l'é I'l:: 7. ;)olJa, t:e Hl'l~ulal'cs de Lal'a-
elle, 4.
Allérez, D. Jeslls Pel1u" unllego, de Heguln.res de 'l'e-
tuán, 1.
SeccUn de Sanidad KIIltar
DESTINOS
Se designa al capitán médico n. Mario R.omero
PIé., con destino en el regimiento de Infantería Na-1varra núm. 25. para OCl.lJ)ar la plaza ele jefe cIo1
Se concede un mes de licencia por enfermo para
Santa María de Alameda (Madrid), al cscr.biente
de primera clase <.le1 Cuerpo <.le Oficiuas Mllitarc¡;
D. Maximino García Jiménez, con de&tllJo en cst,~
Mini¡;tcrio.
1.0 (le jt.i: i<;> lÍ<' 1:I:";,j
Señor Subsecretario <.le este Miuhterio.
Señorea Capitán general de la primera reKÍún e
Interventor ¡,enera.! del EjérCito.
el Oeneral encar¡ado del de.pacho,
LOIll BBIUlllt1DEZ .os ClSTlW y 'l'oKII
------- 1L_.4~,.,.~_.k.
SeedOD de IrIIJlerla
APTOS PAHA EL ASCENHO
Se confirma In dúc\al'llcióll I\(J Ill¡titlid Iwchll po,
V. E. a favor del teniente coronel ue Artillcri"
D. JorKe !,'ont y l{uiz Mata.
1.° de julio de 1924,
Señor eapitán general de !a tercera rei'ión.
RESCISION DE roN J'RA.'l'OS
Se 'Coll(;ede lu l'es<;isi6n del t:on1.l'uto que lit' halla :;ir-
vico.ct.o, al lJCl'l'aU01' úel "I,,',d,o j'LgillllCllLou ti\) Aj'dlleda
I't.""uv lo. il OIUCUC" j el ti. UWlUl'¡ !Wu", COllJUJ'llIe a 1u qUA!
"C.~l,,',¡,a l., ¡l!",¡ ',¡u.. u l." ..O uC ",a,)o úe J.oo!V (~1 •• 1111·
IIlelO 101), lI11s;,¡lIUU u. lu. ¡;ituad<lIl milll8.1' '.}UI~ ¡JUl' Sll5
ailUli ue .seJ' vleloS le cou C8V'Jlll.ua.
80 de Junio de 1m,
Sellar Capitán general de 1& tercera g:oe¡ión.
Setlar Interventor civil de Guerr& '1 Kar1Aa '1 del Pfoaf
teetorado en l1arru8OCl. "
I!l Otlltra! encarpeto del dttpacbo,
'LoII~ • e-.rao ~ ro....
nI 0.0.
D. O. ndm. 148 4. ele julio de: 1924
~ Gabinete RadiolóKÍco .del hospital militar de Te- I~, tuán, anunciada a concurso por real orden de 31 1
~• de m~o último (D. O. núm. 122>. .~. 1.0 d~ iulio de 1924.., Señor Comandante general de Ceuta., .Señores Capitán general de la cuarta'. región, Co-
mand:mte general de Mailla e Interventor gene-
ral del Ejército.
DISPONIBLES
El subinspector farmacéutico de primera clase
del Cuerpo de Sanidad Militar D. Enrique Izquier-
do Yebra, que ha cesado de prestar sus servicio::
en el Ministerio .de Gracia y Justcia, por supresión
de la plaza que desempeñaba en la Inspección ge-
neral de Prisiones, queda disponible en esta re-
gión, a partir de la revista del mes actual.
1.. d~ iulio de 1924.
Señor Capitán ¡¡eneral. de la primera. región.
Señor Interventor ~eral del Ejército.
EXCEDENTES
Pasa a situación de excedente sin sueldo; con
arreglo a 10 dispuesto en el real decreto de 22 de
enero último <D. O. núm. 20) el comandante mé-
dico D. Cesáreo Gutiérrez Vázquez, supernumera-
rio sin sueldo en esa región, quedancl> afecto a la
Sección de Movilización de Industrias civiles de
la misma, por hallarse prestando sus servicios en
el laboratorio y fábrica de lejía de F. Ramón y
Saco. como director técJÚco.
1.· de iulio de 1924
Señor Capitán general de la octava región.
Seiio~·Presidente de la Junta Central de Movili:
zaci6n cie Industrias civiles e Interventor .......-
ral· del Ejército. ." .-
. MATRIMONIOS
Se 'Coneade üeencia para contraer ma.t~onio
1.1011 oficiales médicos que figura.n en la siguiente
relación.
. 1.. de iulio de 1924.
Señorea Capitán gener.al de la primera región y ea..
mandante general de Ceuta.
Cap~tán m6dico, D. Manuel Saniuán Moliner del
Grupo de Inetruooión de Artillería' con 'doña
Maria Teree.a. de Pereda y Aquino. '
Teniente médico, D. Joaquín Sauz Aatolfi de In·
tervencionea Militares de. Larache co~ doña
Maña Eltel& Joaeftna Pia6n y Cl.biaza.
Otro, D. Jua.n de Dioe Jimena Fernández det1
Hoepital MUitar de Madrid.-Oarabanchel; con
doña Dolores Fernández Castanya.
El OIDera! elIe-r¡ado del de.pacho,
La BuKtllS :DlI 0.u'l'Jl0 y ToKMI
Semen de Justicia 9 Asuntos lIenerales
CONTABILIDAD
Se apl"IEban las cuentas de material del tercer CUIl.-
trimestre del ejerdcio 1923-24 de la;¡ Cuerpa;¡ y unichde.s
que figuran en la siguiente relación.
Lo de julio de 1924.
SeñOré;; Capitanes ge.nerales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, qUInta, sexta y séptima regiones y
t1~alea.res y Comandantes generales de Ceuta y Me-
Spiíores Intendente general mili·.... - InL<U- e terventor <r<>...
nf'J':11 (lf'l Ejército. .~
Primera región.
Primer :elPmiento de Artillería ligera.
12.0 re~~len1X> de Artillería ligera.
2.0 .regllUlento de Artillería pesada.
jit':'::lliJ1Plllf' de Artillería a Caballo.
(;¡"UPO de Instrucción de Artillería.
Escuela de Equitación. Militar.
Elftablecimiento Central de Intendencia.
Seaunda re&16B.
3.0 regimiento de Artillería ligera.
Tercera reglón.
5.0 regimiento de zapadores Minado.re.s
1).0 roglrniento de ArtilleI1a ligera. .
Cuarta re&1Óu.
Regimiento lntanterla La Albuera, nam. 26.
Idem íd. ~e San Quintm, núm. 47.
Idem Id. de Alcántara, nGm. 58.
8.0 regimiento de Artillería ligera.
QuInta rea16u.
Regimiento del Rey, primero de Caballería.
Idem de Pontoneros.
5.& Comandancia de Tropas de Intendencia.
Sexta regf6u
Regimiento de Intanterfa de Bailén, ndm. 24.
Idem Cazadores de Almansa, 13.0 de C!1balleI1a.
Séptfma rea16u.
Regimiento de Infanterla de Isabel II, nl1m. 32.
Idem Cazadores de Albuera,' 16.• de Caballel1a.
Academia de Ca.b&llerfa.
Balea1'elo
sección Mixta de Intendencia de Mallarea.
ceuta
Regimiento de Infanterla d~ e-euta. nllm. u..
Maestranza y Parque de Artillerla de Ceuta.
Comandancia de Artillerla. de Lara.che.
Grupo de Fuerzas Regulll.res de Ceuta, nl1m. 8.
Batal16n de C..z.adores Madrid nQm. 2.
MeUlla.
Ma.eR.-anz& de Artlllerie. de Melilla.
Reg1m1enrOO de Cazadbres de Alcá.ntaN., 1"· de Oaba·
ller%a.
Q>mandancia de Ingenieros de Mel1lla.
Fuerzas Com,plem!nt.a.rlas de Sa.nida.d Militar de )(t'--lilla. .
16 • 4e luJIIG 40 19Z4 D, O. JItIa. 1_
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ie aprueban las cuentas de material del seg'lDdo
CUlltrilllestl.. del ejercicio 1923-24, de los re¡imlf>lltal
.. luIlI.nt.l'l& .4.nda!uc1& nQm.. 62 '1 Toledo nt1.tu. 35.
1.0 de Julio Wt 11)2;\.
!e!lorel¡ Caplianftllp~ de 1& suta. y IiépUma. ~
,,!One...
Silñ\J!~ intendente ~eraJ. milita.r e luterv4mtQr gelle.lal
.1t:J. ,t;J~'Cj.1.O.
I!l Oeaenl eacarpdo del despacbo,
L11.Ii J:)Jw.M.UDIi:Z .DB C.ASTIIO y 'l'olOS
.e.
S1a:16n de lDsInlalOIL IIdIIIaIQltD
, 'tlllJGS 1I1trS11
DE:)TINOS
Los jefes y oficiales médicos que se relacionan a COllt-
1ñnuuc:iUll pasan a ejCl-cer los cargos que ,e les seliallUl
ante las cOlwsione8 mixtas de recluta.m.ieato que UlUl-
l)iéu se indican.
1.. de julio de 19:1L
Seliores Capitanes pnera1ea de la lESund.a. tercera Y
iél,tima lc"iWle&
Comnnda.nte médico. D. Alejandro Rodrfgu lZ SoUa. vo-
ca I do la. do Cútllz.
Teniellto. médico, D. Altredo Hurtlldo OUn, vocal de
la uo Murcia.
CaIlitún ll.I~ D. Ed\4ardo USpez Font. voealüe la doct-
oel'e&
SECd6n de In!ervenc16n
DESTINOS
Por resotllel611. de 30 d8 junio 4hlmo _ eenfl.re el
cargo de lnlcrycntor militar de la iéptima re¡i6u, al
ll1lCryentor de dbtl ¡lO. D. JO:ié Per\?Z dc la GI1!da, u--
cendido a este cillpleo por l"cnl orden de 5 del -mes
plÓX imo pasado (D. U. llúm. l~() j" que de.;;empeña.ba
. en su autL'lilll' cmplco el Cal go dc. aj"lIuante de campo
, del Illter\"CIlt()r gCIICI-ul ud Ejército, uebien<lo esta cis-
posición slIl'lir ciL'clos administuti\"o.s en la re\'ista de
collllsal"io del IJl"csellLC mes.
2 de julio de 1924-
Sefiares Capitán gcneral de la séptiwa re~i6n y Suns..
cretado de este A1illi.sterio.
El General encar¡¡:ado del despacbo,
LClS BERMUDEZ DE CASTBO y ToloUll
DISPOSICIOr>.'ES
• la Subsecretaria y Secciones de este Minillterie
"7 de laa Dependencias central..
De ordtn del Excmo. Senor Genera) encaTildo
del despacho de este Ministerio, se dispone lo si-
guiente:
Sew6n de Instnccl3D, RedutllmlenlO
9(uerDOS dIversas
LICENCIAS
LICENCIAS
Se concedo al alférez alumno de la Acad·,r·¡in (Je .\r.-
tlllcrfn. D. José Alvarez Sánchez, dlBfrutaJI las pr6XllllflS
vacnciones de lin de curso en Monoea (Portugal), pI -lile
dcbcl'á tcner presente lo que preoeptllan lO!! 14rtlcllh. "
47 Y ()4 de las lnst.rucciones aprobadas por real orden
circular do 5, ¡;e junio de 1005 (U L nQm. 1()1).
1.0 de julio de 1924.
Scflor Caplttín general de 18, séptima reg16ll.
Scflores Interventor general de Ejérc'ito Y Director de
lo. Acadcmia de Artlllcrla.
J!I Omera! ellc&rpdo del deIPKbo,
ImI~ m 0A8T.II0 "1' ToJU8
Se con'<:edl'n dos mC'.c;cs (le lIrcncln por enfermo, para.
Bel1vis (l.éI"iJn), que le ~erúl1 contndos a partir del
dta 2G dcI nl"tllal. ni alulllllo (le la Acaucmlo. de Inl&-
nicras D. Peu¡-o llvncll Aluulllá.
30 do junio de 1924.
Setlor Director de lo. Academia dc Ingenieros.
Elcmos. Srftn!'Cs Capitanes gcncralcs de la cuarta. 1
quinLa regioncs.
El Jefe de Ja Seccl6n.
Alberto Castro
